




































　 1  物理学会（筆者が長年にわたり所属していた）誌に出たレビュー的論考から 
　 2  平和教育と平和学研究の中から
　 3  大学での平和学講座の実例から
　 4  学校などの理科・社会科教育実践として























































































































































































































































































































































　質問 6 、 7 、11については、2019年度の正答率が高かった（80～90%）。2020年度
の夏季スクーリング受講生には文言を矢印（→）以降の内容に変えて実施したところ、

























3 ヨーロッパでは、錬金術という技術で鉄や鉛を金にすることができた。   錬金
4 動物では骨格のカルシウム以外の脂肪や筋肉、内臓などは主に非金属元素でできている。 物質
5 10個の同じサイコロを同時にふると 1 の目は 2 個あった。1 が出る確率は 1 / 5 である。 確率
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Radiation education practice for liberal arts students 
to deepen their understanding of the connection 
between nuclear power plants and nuclear weapons
— Thinking about the reality and future of nuclear deterrence in the world 
from learning about the Fukushima nuclear power plant accident —
Nobukazu KIRIYAMA
From the standpoint of physics education, there is the question of how to deepen the 
understanding of the connection between nuclear power plants and nuclear weapons. The 
following practices were carried out in the science subjects in charge. After explaining the 
physics of nuclear weapons and the history of nuclear weapons development up to the present 
day, students will organize their opinions on the idea of nuclear deterrence. “Students first 
think about why nuclear deterrence is needed, which gives them a” realism “in their 
impressions and what they say to their children, and makes peace theory less ideal.” It was 
determined that the educational hypothesis mentioned above could hold. The content of 
“reality” was as follows. The students asked what the state of peace was. From the analysis of 
the text, the concepts of “global stability by nuclear deterrence” and “what is true peace” could 
be extracted. The results also show that students recognize the issues of nuclear deterrence and 
peace as their own issues.
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福島原発事故の学びから核抑止の現実とこれからを考える

